






SP on BhK 14.1 (II.115.7–10): iha saus´abdyam. na¯ma ka¯vyas´obha¯karo gun. ah. j sa ca supa¯m. tin˙a¯m. ca
vyutpattih. saus´abdyam. parikı¯rtitam iti dvividha uktah. j tatra subanta¯ vyutpa¯dita¯h. j atheda¯nı¯m. tin˙a¯m˙
la¯des´atva¯t tatra¯pi let.as´ cha¯ndasatva¯d anya¯n navalad. a¯divila¯sa¯n navabhir uttaraih. sargair vyutpa¯dayi-























1ヴァーマナは詩的美質のこのような役割を明言する（KAS 3.1.1: ka¯vyas´obha¯ya¯h. karta¯ro dharma¯ gu-
n. a¯h.）。ヴィディアーナータも詩的美質に関しては同じ立場をとる（PYBh [334.8]: ka¯vyas´obha¯karatvam eva
gun. a¯lan˙ka¯rasvaru¯pam）。
2各 l音で終わる項目の使用により、必然的に「定動詞接辞で終わる複数項目の派生」が得られる。なお、
vila¯saという語の解釈については川村 2014a: 388, note 34を見よ。
3テクストの読み tin˙a¯は誤植であろう。
4saus´abdyaは bha¯vapratyayaである taddhita接辞S. yaÑで終わる語である（A 5.1.124 gun. avacanabra¯hman. a¯di-








KA 1.13–15: ru¯paka¯dir alan˙ka¯ras tasya¯nyair bahudhoditah. j
na ka¯ntam api nirbhu¯s.am˙ vibha¯ti vanita¯mukham jj
ru¯paka¯dim alan˙ka¯ram. ba¯hyam a¯caks.ate pare j
supa¯m. tin˙a¯m. ca vyutpattim˙ va¯ca¯m˙ va¯ñchanty alan˙kr

tim jj
tad etad a¯huh. saus´abdyam. na¯rthavyutpattir ı¯dr

s´ı¯ j






























（UV on KA 1.15 [7.18–19]: na hi s´abdama¯tram˙ va¯k kim. tarhi ubhayam˙ s´abdas´ ca¯rthas´ ca j tam. ca nah. ka¯vyam）。




The saus´abdya or poetic elegance in general obtained by mere placement of words is evidently
noticeable in the R. gvedic mantras which on most occasions do not show any involvement of figures
like Ru¯paka, Upama¯ and othets. Va¯limı¯ki and Vya¯sa have evinced this Saus´abdya in many verses
of the two great epics.









S´V 1.51: purı¯m (1)avaskanda (2)lunı¯hi nandanam.
(3)mus.a¯n. a ratna¯ni (4)hara¯mara¯n˙gana¯h. j
vigr

hya (5)cakre namucidvis.a¯ vas´ı¯










A 3.4.3: samuccaye ’nyatarasya¯m jj
「動詞語基の意味間に限定関係（vis´es.an. avis´es.yabha¯va）があるとき、積み重ねられる行為を表示






A 3.4.5: samuccaye sa¯ma¯nyavacanasya jj
「行為の積み重ねがあり、動詞語基の意味間に限定関係がある場合に、積み重ねられる諸行
為に共通する行為を表示する動詞語基が追加使用される」





























A 3.4.3により、動詞語基に後続する lOT.に parasmaipada接辞 hi/taが代置されるか a¯tmanepada
接辞 sva/dhvamが代置されるかは、当該の動詞語基が parasmaipadaと a¯tmanepadaのどちらの接辞
7A 3.2.3とA 3.4.5にはA 3.4.1: dha¯tusambandhe pratyaya¯h.から dha¯tusambandhe（「動詞語基の意味間に限
定関係があるとき」）が継起する。KV on A 3.4.1 (I.292.3): dha¯tvarthe dha¯tus´abdah. j dha¯vartha¯na¯m˙ sambandho





との違いがある。PM on KV 3.4.3 (III.149.16–19): aneka¯sa¯m. kriya¯n. a¯m ekasmin sambandhini nicı¯yama¯natety
arthah. j etenaikakriya¯vis.aya¯t samabhiha¯ra¯t samuccayasya bhedo dars´itah. j dha¯toh. kriya¯va¯citva¯t kriya¯dharme
samuccayama¯tre vr

ttir na bhavatı¯ty abhipra¯yen. a¯ha—samuccı¯yama¯nakriya¯vacana¯d iti j ekasmin sa¯dhane ya¯h. kriya¯h.








リナータは A 3.4.2: kriya¯samabhiha¯re lot. lot.o hisvau va¯ ca tadhvamoh.から kriya¯samabhiha¯reを A 3.4.3に読み
込み、「特定の強襲行為等の積み重ねが、［ここでの］kriya¯samabhiha¯raである」（avaskanda¯dikriya¯vis´es.a¯n. a¯m˙
samuccayah. kriya¯samabhiha¯rah.）と説明するが（Sarvan˙kas.a¯ on S´V 1.51 [20.23–27]）、この説明はパーニニ文
法学の伝統的解釈から支持されるものではない。
9SVO on S´V 1.51 (30.9–10): ka¯laka¯rakavibhaktivacanavis´es.a¯vagamas tv anuprayogavas´a¯t j
10SK 2828 (III.654.2): tatah. san˙khya¯ka¯layoh. purus.avis´es.a¯rthasya ca¯bhivyaktih. j BM on SK 2828 (III.654.9):
hisva¯bhya¯m. tu na san˙khya¯ka¯raka¯dyabhivyaktih. j
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をとる動詞語基かによって決まる（yathopagraham）。lOT.に代置された hiには A 6.4.105: ato heh.
（「短音 aで終わる an˙gaに後続する hiにゼロが代置される」）により適宜ゼロ（luK）が代置される。
(1) avaskandaと (4) haraは、A 3.4.3の適用後（ava + skand + hi; hr

+ hi）、A 3.1.68: kartari s´apによ
り vikaran. aであるS´aP接辞が動詞語基 skandと hr

の後に導入され（ava + skand + S´aP + hi; hr

+ S´aP
+ hi）、S´aPに後続する hiにA 6.4.105によりゼロが代置された語形である（ava + skand + a + ; hr

+
a + ! har + a +  [A 7.3.84: sa¯rvadha¯tuka¯rdhadha¯tukayoh. ; 1.1.51: ur an. raparah. ]）。(3) mus.a¯n. aは、
A 3.4.3の適用後（mus. + hi）、A 3.1.81: krya¯dibhyah. s´na¯により vikaran. a接辞S´na¯が動詞語基mus.の
後に起こり（mus. + S´na¯ + hi）、A 3.1.83: halah. s´nah. s´a¯naj jhauによりS´na¯全体にS´a¯naCが代置され
（mus. + S´a¯naC + hi）、S´a¯naCに後続する hiに A 6.4.105によりゼロが代置された語形である（mus.
+ a¯na + ）。(2) lunı¯hiは、同じく A 3.4.3の適用後（lu + hi）、A 3.1.81により lu¯の後にS´na¯接辞が
起こり（lu + S´na¯ + hi）、A 6.4.113: ı¯ haly aghoh.によりS´na¯の a¯音にı¯音が代置された語形である（lu
+ nı¯ + hi）。lunı¯hiの場合には、hiは短音 aに後続していないので、A 6.4.105は適用されない。
3.2 マッリナータの言明
マッリナータはS´V 1.51に〈正しい語形成〉を認める。
Sarvan˙kas.a¯ on S´V 1.51 (20.28–30): atra tin˙vaicitrya¯t saus´abda¯khyo gun. ah. j supa¯m. tin˙a¯m. para¯vr

ttih.









こで言われる「転換」とは何かを教えてくれる。S´V 1.51では (1) avaskandaから (2) lunı¯hiへ、(2)
lunı¯hiから (3) mus.a¯n. aへ、(3) mus.a¯n. aから (4) haraへというように、全て A 3.4.3により派生する









PYBh (328.4–7): (1)a¯s´a¯man.d. alaku¯lamudvahakathair (2)abhran˙kas.air vaibhavai
(3)raks.an (4)suprajasah. praja¯s (5)tribhuvanaks.eman˙karaprakriyah. j
(6)dus.t.a¯na¯m. bhuvi niprahantum atulair (7)a¯d. hyambhavis.n. ur gun. air
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の諸規則である（RA¯ on PYBh [328.11–20]）。









t接辞 KHaS´が起こり、A 2.2.19: upapadam atin˙により
ku¯lamudvahaという複合語が形成される。複合語 ku¯lamudvahaにおける m音は、A
6.3.67: arurdvis.adajantasya mumにより ku¯laという語の最終母音 aに付加される付加
辞mUMであり、第二格単数接辞 amのm音ではない点に注意したい。MITである付
加辞mUMは、A 1.1.47: mid aco ’ntya¯t parah.により母音のうちの最終母音の後に付加
される。以下も同様である。











いう語がとる付加辞mUMのm音にはA 8.3.23: mo ’nusva¯rah.により anusva¯ra（m.）が
代置され、その anusva¯raには後続する k音の同類音である n˙音がA 8.4.58: anusva¯rasya
yayi parasavarn. ah.により代置される。以下に見る (5) ks.eman˙karaも同様である。
















(4) A 5.4.122: nityam asic praja¯medhayoh. jj
「naÑ、dus、suに後続する praja¯（「子孫」）とmedha¯（「知恵」）という語で終わる bahuvrı¯hi
の後に、複合語の最終要素となる taddhita接辞 asICが必ず起こる」
［説明］suprajas（「良き子孫を持つ［臣民達］」）は、su と praja¯ の二項目からなる
bahuvrı¯hi複合語 supraja¯の後に、複合語の最終要素（sama¯sa¯nta）となる taddhita接辞
asICが A 5.4.122により導入されて派生する語形である（supraja¯ + asIC! supraj +
as [A 6.4.148: yasyeti ca]）。














(6) A 2.3.56: ja¯siniprahan. ana¯t.akra¯thapis.a¯m˙ him˙sa¯ya¯m jj
「cur群の動詞語基 jas、niと praに先行される動詞語基 han、N. iCで終わる動詞語基 nat.と
krath、動詞語基 pis.、これらが表示する傷害行為の〈目的〉が〈残余〉として意図されると
き、第六格接辞が起こる」














を有する a¯d. hyaという語を共起項目とする動詞語基 bhu¯の後には、A 3.2.57により kr

t
接辞KHis.n.uCが起こり、¯ad.hyambhavis.n. uという複合語が形成される（a¯d. hyambhavis.n. u
! a¯d. hyam. bhavis.n. u [A 8.3.23]! a¯d. hyambhavis.n. u [A 8.4.58]）。







に後続する a¯tmanepada接辞 ta（! te [A 3.4.79 t.ita a¯tmanepada¯na¯n. t.er e]）は A 1.3.54
に基づく。












kriyah.（「三界に安寧をもたらす優れた活動をなす者として」）、(7) a¯d. hyambhavis.n. uh.（「［諸美点に］
溢れる者となって」）という四つの名詞形である。(1)は KHaS´で終わる ku¯lamudvahaという語を
構成要素とする名詞語基から、(2)は KHaCで終わる abhran˙kas.aという名詞語基から、(5)は同じ
く KHaCで終わる ks.eman˙karaという語を構成要素とする名詞語基から、(7)は KHis.n.uCで終わ








する子音に合わせたm音の音素変化を促す（[2]; [5] m! m. ! n˙, [7] m! m. ! m）。このように、
(1)、(2)、(5)、(7)は、共通点のある接辞の導入規則（A 3.2.31; 3.2.42; 3.2.44; 3.2.57）、当該規則と
相関するm音付加規則（A 6.3.67）と音素変化規則（A 8.3.23; 8.4.58）が適用されることで派生し
た異なる名詞形であり、詩節中ではそれらが次々と起こっている。
次に (4) suprajasah. praja¯s（「良き子孫を持つ臣民達を」）という表現に目を向けよう。suprajasah.
は、taddhita接辞 asICで終わる bahuvrı¯hi複合語 suprajasという名詞語基の後に、第二格複数接辞
S´asが導入された後（suprajas + S´as）、それの s音に A 8.2.66: sasajus.o ruh.により rUが代置され
（suprajas + arU）、r音にA 8.3.15: kharavasa¯nayor visarjanı¯yah.により visarga（h.音）が代置されて派
生する名詞形である（suprajas + ah.）。対して、praja¯sは praja¯という名詞語基の後に同じくS´asが導
入され（praja¯ + S´as）、praja¯の a¯音とS´asの a音にA 6.1.101: akah. savarn. e dı¯rghah.により長音 a¯が唯
一代置（eka¯des´a）された後（praja¯s）、先述のA 8.2.66とA 8.3.15が適用され（praja¯rU! praja¯h.）、さ




〈目的〉である。praja¯という語の後にはA 2.3.2: karman. i dvitı¯ya¯により第二格接辞が起こる。この








ころどのような場合に〈正しい語形成〉が成立するのかは判然としない。RA¯ on PYBh (328.21–23): atra tu
sakalasacetas´cetas´camatka¯raka¯rivis´is.t.apadaprayogen. a ca¯ruta¯hetutvasambhava¯d asty eva svatantram. gun. atvam iti j
（「しかしここでは、全ての意識ある者達の心に感動をもたらす特定の諸語の使用に基づいて、［〈正しい語
形成〉は］魅力の原因であり得るから、［〈正しい語形成〉は］まさに自ずと詩的美質である」）クマーラス
ヴァーミンは、ヴィディアーナータの定義中の supa¯m. tin˙a¯m. caを「特定の、名詞接辞と定動詞接辞で終わ
る複数項目の［派生］」（subantatin˙antavis´es.a¯n. a¯m）と説明する（RA on PYBh [328.11]）。
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り、それに A 1.3.54によって定動詞接辞 taが代置されて派生する語である。S´atR

は A 1.4.99: lah.
parasmaipadamにより parasmaipadaと呼ばれ、一方 taは A 1.4.100: tan˙a¯na¯v a¯tmanepadamにより
a¯tmanepadaと呼ばれる。raks.anと sañcarateという二つの語形により、l音の代置要素としてのS´atR






























される。この場合、同語は sam˙ska¯ra（「形成」）という語と同義である。S´KD (IV.553.27–28): vis´es.en.otpattih. j
sam. ska¯rah. j
1511世紀前半の詩論家ボージャ（Bhoja）も自身の詩学書 Sarasvatı¯kan. t.ha¯bharan. aにおいて〈正しい語形
成〉（sus´abdata¯）について論ずるが（SKA¯ [61.23–62.4]）、本稿の目的に資する新規情報はない。
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BhK 15.2: te (1)’bhyagur bhavanam. tasya suptam. (2)caiks.is.ata¯tha tam j




同詩節では、(1) abhyagur（abhi-i 3rd pl. aorist P.）、(2) aiks.is.ata（ı¯ks. 3rd pl. aorist A¯.）、(3) vya¯hars.us
（vi-a¯-hr

3rd pl. aorist P.）、(4) avadhis.ur（han 3rd pl. aorist P.）という四つのアオリスト形が使用さ




BhK 19.5: (1)mriyeyordhvam. muhu¯rta¯d dhi na (2)sya¯s tvam. yadi me gatih. j






1st sg. optative A¯.）により次の lIN˙導入規則の例証が意図されている。










(2) sya¯s（as 2nd sg. optative P.）によっては次の lIN˙導入規則が例証される。
A 3.3.156: hetuhetumator lin˙ jj
「原因または結果である行為を表示する動詞語基の後に任意に lIN˙接辞が起こる」
詩節において動詞語基 asは「死なないこと」の原因（hetu）となる「［寄る辺としてのラーマの］
存在行為」を表示する。当該の動詞語基に後続する lIN˙接辞は A 3.3.156に基づく17。BhK 19.5cd








にふさわしい」（u¯rdhvam. muhu¯rta¯t upari muhu¯rtasya bhavata¯ khalu kat.ah. kartavyah. karan. ı¯yah. ka¯ryah.）。
lIN˙接辞と lOT.接辞の例—「［1ムフールタが過ぎた後に］貴方は、今、マットを作りなさい／作っても




い時を得た者（pra¯ptaka¯la）として表現されている（KV on A 3.3.164 [I.289.11]: bhava¯n iha pres.itah. j bhava¯n
atisr

s.t.ah. j bhava¯n pra¯ptaka¯lah.）。
17Ka¯s´ika¯vr

ttiは次のような例を挙げる（KV on A 3.3.156 [I.287.16–17]）。
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A 3.3.134: a¯s´am˙sa¯vacane lin˙ jj
「a¯s´am˙sa¯（「願い」）の意味を表示する項目が共起項目であるとき、動詞語基の後に lIN˙接辞が
起こる」
BhK 19.5c句において「願い」という意味を表示する a¯s´am˙sa¯という語が動詞語基 jı¯vの共起項目








BhK 7.3: (1)nira¯karis.n. avo bha¯num. divam. (2)vartis.n. avo ’bhitah. j




























BhK 7.3では、A 3.2.136の適用により派生する nira¯karis.n. avo（「退ける傾向にある［雲々］」）、





BhK 5.97: dvis.an (1)vanecara¯grya¯n. a¯m. tvam (2)a¯da¯yacaro vane j
(3)agresaro jaghanya¯na¯m. ma¯ bhu¯h. (4)pu¯rvasaro mama jj
「敵よ、苦行者達（vanecara-）のうちの最上者達を森で捕まえて食べる（a¯da¯yacaro）お前、下
劣な者達の先頭を走る（agresaro）お前が、私の前を走る（pu¯rvasaro）でない」





「右を進めば、荷車は転覆しないだろう」（daks.in. ena ced ya¯ya¯n na s´akat.am. parya¯bhavet）。
この事例では、「右を進むこと」が原因であり、「転覆しないこと」が結果である（KV on A 3.3.156 [I.287.17]:
daks.in. ena ya¯nam. hetuh. aparya¯bhavanam. hetumat）。
18マッリナータは alan˙karis.n. uvadと読むが、その読みでは意図的に繰り返されている-is.n. avo bh-という音
の連鎖が崩れる。ジャヤマンガラの読みがバッティ本来の読みと考えるべきである。川村 2015を見よ。
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ttiが挙げる例 bhiks.a¯cara、sena¯cara、a¯da¯yacaraを（KV on A 3.2.17 [I.214.20–21]）、Padamañjarı¯
は次のように説明する。PM on KV to A 3.2.17 (II.554.11–13): caratir atra tatpu¯rvake arjane vartate j caran. ena
bhiks.a¯m arjayatı¯ty arthah. j sena¯cara iti j sena¯m. pravis´ann ucyate j a¯da¯yacara iti j a¯da¯ya gacchatı¯ty arthah. j




20同複合語は名詞接辞にゼロが代置されない aluksama¯saである（A 6.3.14: tatpurus.e kr

ti bahulam）。
21a¯da¯ya という語は、a¯-da¯ の後に A 3.4.21: sama¯nakartr

kayoh. pu¯rvaka¯le により kr

t 接辞 Ktva¯ が起こり、
A 7.1.37: sama¯se ’nañpu¯rve ktvo lyap により Ktva¯ 全体に LyaP が代置されて派生する。a¯da¯ya は A 1.1.40:
ktva¯tosunkasunah.により avyayaと呼ばれる項目であり、術語 avyayaを適用される項目は A 2.4.82: avyaya¯d
a¯psupah.により名詞接辞で終わる項目（subanta）と見なされる。avyayaに後続する名詞接辞として第一格単
数接辞が想定される点については川村 2014b: 121, note 8を見よ。
22仮に pu¯rvaという語が〈目的〉を表示する場合には、A 3.2.1: karman.y an.により kr

t接辞 aN.が起こり、













A: Pa¯n. ini’s As. t.a¯dhya¯yı¯. See Appendix III (As.t.a¯dhya¯yı¯su¯trapa¯t.ha) in Cardona 1997.
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Mallina¯tha on the Correct Formation of Words (saus´abdya)
Yuto Kawamura
This paper deals with the question of what the poetic merit (gun. a) called saus´abdya (sus´abda + S. yaÑ)
is. The commentator Mallina¯tha recognizes this poetic merit in the grammatical sections of Bhat.t.i’s
Bhat.t.ika¯vya. Commenting on BhK 14.1, Mallina¯tha quotes Vidya¯na¯tha’s definition of saus´abdya (Pra-
ta¯parudrayas´obhu¯s.an. a [328.2]): supa¯m. tin˙a¯m. ca vyutpattih. saus´abdyam. parikı¯rtyate (‘The derivation of
items that terminate in nominal or verbal endings is called saus´abdya.’). However, it is difficult to form
a clear picture of what saus´abdya consists in merely from this definition. For, if saus´abdya is obtained
by the mere use of nominal or verbal forms that are correctly derived, then it will apply to all Sanskrit
works indiscriminately.
S´is´upa¯lavadha 1.51 provides a clue in grasping the concept of saus´abdya. The verse runs as follows:
S´V 1.51: purı¯m (1)avaskanda (2)lunı¯hi nandanam.
(3)mus. a¯n. a ratna¯ni (4)hara¯mara¯n˙gana¯h. j
vigr

hya (5)cakre namucidvis. a¯ vas´ı¯
ya ittham asva¯sthyam ahardivam. divah. jj
The ruler (Ra¯van. a), competing with the enemy of Namuci (i.e., Indra), attacked his city (Amara¯vatı¯), de-
stroyed the Nandana garden, looted [the city’s] treasures, and abducted the celestial nymphs. In this manner,
[Ra¯van. a] ravaged (cakre . . . asva¯sthyam) heaven day after day.
Note that Mallina¯tha accepts two kinds of saus´abdya: one which involves the derivation of items that
terminate in nominal endings (saus´abdya 1) and the other which involves the derivation of items that
terminate in verbal endings (saus´abdya 2). He acknowledges saus´abdya 2 in S´V 1.51 on the basis of
the manifoldness of verb forms (tin˙vaicitrya¯t) observed there and cites a definition of saus´abdya (source
unknown): supa¯m. tin˙a¯m. para¯vr

ttih. saus´abdam (‘saus´abda [=saus´abdya] [consists in] changes of items
that terminate in nominal or verbal endings.’). In this connection let us note the following points: Verb
forms (1)–(4) are accounted for by A 3.4.3: samuccaye ’nyatarasya¯m, which provides that the l-affix
lOT. optionally follows verbs if there is the accumulation (samuccaya) of actions denoted by them, and
that lOT. introduced after the verbs is replaced by hi (zero substitutes for hi after the vowel a [A 6.4.105:
ato heh. ]); the use of verb form (5) is accounted for by A 3.4.5: samuccaye sa¯ma¯nyavacanasya providing
for the additional use (anuprayoga) of a verb that denotes an action common to accumulated actions
(samuccı¯yama¯nakriya¯). All this shows that saus´abdya 2 is obtained when a series of verb forms that are
correctly derived according to grammatical rules is used in a single verse of ka¯vya. This naturally implies
the condition on which saus´abdya 1 is obtained. Vidya¯na¯tha’s example (uda¯haran. a) of saus´abdya can
be interpreted as showing saus´abdya 1.
As is well known, the main purpose of the Bhat.t.ika¯vya is to present illustrations of Pa¯n. ini’s rules
(pa¯n. inı¯yasu¯tra¯n. a¯m uda¯haran. am. ka¯vyam. ). This work can be said to be a treasury of saus´abdya 1–2.
They, as poetic merits, add charm to the work (ka¯vyas´obha¯kara). Mallina¯tha makes the point that, of
the three grammatical sections of the Bhat.t.ika¯vya, prakı¯rn. aka¯n. d. a (on miscellaneous rules) and adhi-
ka¯raka¯n. d. a (on rules governed by headings) have saus´abdya 1, and tin˙antaka¯n. d. a (on finite verb forms)
has saus´abdya 2. It is evident that Mallina¯tha considers saus´abdya as what characterizes the sections. All
these things make it clear that he found poetic value in the multifarious usages (prayogavaicitrı¯) shown
in the grammatical sections, which reflect the author’s extensive knowledge of Pa¯n. inian grammar.
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